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( Issued by  I l l inois ioopcrc l t ive C r o p  Bey j r t i ng  Se rv ice )  
Distr icts 
a n d  iount ies  -_ -_ - -  
Nor thwest  
- B % Z a U  
Cnr ro l l  
Hen r y  
Jo  Uav iess  
L e e  
p : ,lIe iTe r  
1 , O g le  
\ P u t nam 
li Rock  Is land 
\ S t e phenson  
A i tes ide  
5  X i n n e bsgo  
Distr ict 
No r theas fL  
- B G o G e -  
;' & o k  
DcKa l b  
D u  P a g e  
G r u n d y  
K a n e  
Kenda l l  
L a k e  
L a  Sa l l e  
i :cHenry 
X i 1 1  
Distr ict 
zes&  
A d a m s  
B r o o m  
Fu l ton  
Hancock  
Hende r s o n  
K n o x  
!% D o n o u g h  
Schuy l a r  
b !a r r en  
Distr ict 
;$est S o u thwest  
- B G n z  --  -  
Ca l h o u n  
C Q S S  
qp- is t ian  
G r e e n e  
Je rsey  
Zacoup i n  
i& I ison 
Uon t gome ry  
M o r g a n  
P i ke  
S a n g a m o n  
Scott  
Distr ict 
Cen t ra l  
8 - -D<  &i,ct 
L o g a n  
I , !cLean 
I ?acon  
I farshal l  
! !ason 
I Ienard  
Peo r i a  
S tark 
Tazewe l l  
' / ioodford 
Distr ict 
3 5 ,4 8 0  36 , 180  
1 5 ,9 6 0  15 , 880  
2 3 ,6 4 0  2 4 ,0 5 0  
1 3 ,1 4 0  1 3 ,0 1 0  
1 4 ,0 1 0  1 3 ,9 0 0  
2 5 ,8 3 0  2 5 ,5 9 0  
3 7 ,8 7 0  3 8 ,6 0 0  
L ,5 3 0  1 ,5 4 0  
5 ,6 9 0  5 ,7 4 0  
1 7 ,5 1 0  1 7 ,6 5 0  
9 ,1 9 0  9 ,7 1 0  
1 9 ,0 5 0  1 8 ,7 5 0  
218 , 9 00  2 2 0 ,6 0 0  
8 ,d 5 0  8 ,7 7 0  
3 ,0 3 0  3 ,2 8 0  
3c , 290  3 8 ,3 8 0  
1 , s& l  1 ,7 6 0  
3 ,3 8 0  3 ,0 4 0  
18 , 740  1 9 ,0 7 0  
7 , 220  7 ,0 2 0  
6 , 050  6 , 200  
16 ,  I+ 1 0  16 ,  '7 3 0  
3 ,9 6 0  4 ,2 1 0  
8 , 510  8 ,5 4 0  
116 , 4 00  1 1 .7 ,o O o  
L T ',3 0 0  
7 ,8 1 0  
1 8 ,0 3 0  
1 4 ,0 7 0  
7 ,4 0 0  
1 4 ,4 8 0  
1 0 ,0 0 0  
5 , 210  
1 4 ,9 0 0  
1 0 4 ,2 0 0  
12 , 240  
8 ,0 5 0  
1 7 ,9 9 0  
1 4 ,0 2 0  
7 ,3 2 0  
1 4 ,8 5 0  
9 ,9 4 0  
5 ,3 4 0  
1 4 ,8 5 0  
1 0 4 ,6 0 0  
6 ,5 4 0  
1 ,6 3 0  
3 ,2 7 0  
1 0 ,0 5 0  
8 ,2 9 0  
3 ,6 4 0  
2 4 ,9 9 0  
5 ,1 5 0  
1 5 ,2 0 0  
1 4 ,5 7 0  
1 4 ,8 2 0  
12 , 310  
3 ,1 4 0  
1 2 5 ,6 0 0  
8 ,6 2 0  
1 , 650  
3 ,2 9 0  
10 , 140  
8 , 240  
3 ,5 5 0  
2 5 ;2 1 0  
5 ,1 9 0  
1 5 ;4 6 0  
1 4 ,9 5 0  
1 4 ;8 2 0  
1 2 ,5 4 0  
3 ,0 4 0  
1 2 6 ,7 0 0  
8 ,3 8 0  
l  6 ,7 8 0  
1 8 ,9 4 0 ' 
6 ,9 8 0  
6 ,9 8 0  
1 ,7 9 0  
2 ,7 9 0  
10 , 270  
2 0 ,5 4 0  
10 , 170  
6 ,0 6 0  
9 9 ,7 0 0  
( ova )  
8 ;4 6 0  
6 ,7 5 0  
1 9 ;3 3 0  
6 ,9 5 0  
6 ;9 5 0  
1 ,7 1 0  
2 ,9 2 0  
1 0 ,2 7 0  
'x ) ,850 
10 , 170  
6 ,3 4 0  
1 0 0 ,7 0 0  
Tota l  V a l u e  -  Janua r y  &  - - - - - -  
- z& - ~  19c1 .  
: r 2 39 , 750  
1 0 8 ,0 4 0  
1 5 Y ,8 3 o  
8 8 .8 & + 0  
9 4 ;7 2 O  
1 7 4 ,6 1 + 0  
2 5 6 ,0 4 0  
1 0 ,3 4 0  
3 8 ,4 7 0  
1 1 8 ,3 9 0  
6 2 ,1 1 + 0  
1 2 8 ,8 0 0  
1 ,4 8 0 ,0 0 0  
S ; 5 7 ,3 6 0  
1 9 ,6 4 0  
248 , 1 90  
1 2 ,0 6 0  
2 1 ,9 1 0  
1 2 1 ,4 7 0  
4 6 ,8 0 0  
S ? ,.?l.O  
1 0 6 ,3 6 0  
2 5  6 7 0  .9  
5 5 ,8 1 0  
7 5 4 ,4 8 0  
' 8 1 , 2 70  
5 1 ,6 0 0  
1 1 9 ,1 2 0  
9 2 ,9 6 0  
4 8 ,8 9 0  
g,g;; 
3 4 :4 2 o  
9 8 ,4 5 0  
6 8 6 ,4 5 0  
G  5 3 ,7 1 0  
1 0 ,2 5 0  
2 fJ;5 7 0  
6 3 ,2 1 0  
5 2 ,1 4 0  
2 2 ,8 9 0  
1 5 7 ,1 7 0  
3 2 ;3 9 O  
;?g: 
9 3 :2 O O  
7 7 ,4 2 0  
1 9 ,7 5 0  
7 8 9 ,9 2 0  
$ 5  5 6 ;9 0 0  
4 6 ,0 4 0  
X 2 8 ,,@ ?  
4 7 ,3 9 0  
4 7 ,3 9 0  . . 
1 2 ,1 6 0  
1 8 ,9 5 0  
‘6 9 , 7 3 O  
“E ’,” 
.; 
1. 4 1 ;2 6 0  
6 7 6 ,9 6 0  
$283 , 4 2 0  
1 24 , 4 00  
1 88 , 4 00  
1 01 , 9 10  
1 08 , 8 90  
2 00 , 4 60  "\ 
302 ,3 ' 7o  
1 2 , 060  u  
1 + 4 ,960  
1 38 , 2 60  
7 6 ,0 6 0  1 4 6 ,8 8 0  ,S ' 
1 ,7 2 8 ,0 7 0  < .i.Y j  
$  6 2 ,3 6 0  
2 3 ,3 2 0  
2 7 ? ,9 1 0  d  1 2 ,5 2 0  - -  4  
2 1 ,6 2 0  1 3 5 ,6 0 0  
4 9 ,9 2 0  \ 
4 4 ,0 9 0  
1 1 8 ,9 6 0  
2 9 ,9 4 0  
6 0 ,7 3 0  
8 3 1 ;9 7 0  
$  '8 4 , 6 8 0  
5 5 ,6 9 0  
1 2 4 ,4 6 0  
? 6 ,9 9 0  
5 0 ,6 4 0  
1 0 2 ,7 3 0  
6 8 ,7 7 0  
3 6 ,9 5 0  
1 0 2 ,7 3 0  
7 2 3 ,6 4 0  
u  6 3 ,4 5 0  
1 2 ,1 5 0  
2 4 ,2 2 0  , 
7 4 ,6 4 0  
6 0 ,6 6 0  
2 6 ,1 3 0  
1 8 5 ,5 8 0  
3 8 ,2 1 0  
1 1 3 ,8 1 0  
1 1 0 ,0 5 0  
1 0 9 ,0 9 0  
9 2 ,3 1 0  
2 2 ,3 8 0  
9 3 2 ,6 8 0  
R  6 7 ,7 4 0  
5 4 ,0 5 0  - _  
y;; 
5 5 :6 5 0  
1 3 ,6 9 0  
2 3 ,3 8 0  
82 , 230  
'1 6 6 ,9 5 0  
8 1 ,4 3 0  
5 0 ,7 6 0  
8 0 6 ,3 0 0  
Districts 
and' Counties ------- 
East -- 
Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Vepmilion 
District 
I!urh:r - - .._ - - JanuagL - -- - 
1,.c/1,0 19/,L 
r1;050 10, ‘760 
3,&O 
8,970 :%: 
2,350 2:930 
7,190 3,oao 
3,500 3,510 
22,1.60 21,820 
5Y,f+OO 59,soo 
7,660 7,600 
7,310 7,360 
7,660 7,480 
11,440 11) 510 
3,540 3,680 
3,650 
7,550 37';: 
4, '720 411370 
10,730 10,920 
10Ji90 10,560 
4,600 4,390 
9,900 9,970 
4,010 4,150 
5,lVO 4,990 
I.?,450 19,700 
1:1.7,900 llI.t,700 
310 330 
1,9x0 1,920 
1,770 1,740 
2,020 2,050 
l.,lt&I 1,440 
l,E90 1,900 
540 560 
2,830 2,860 
3,790 3,930 
1,120 1,110 
1,550 l.,820 
1,290 1,320 
20,800 20,900 
4, 520 4,440 
2,310 2,270 
1,820 1,790 
4,370 4,250 
590 680 
5,910 5,840 
I,27G 1,210 
1,720 1,790 
1,7x, 1,690 
2,310 2,270 
16,690 16,420 
5,790 5,650. 
49,100 l+t3,300 
912,000 916,000 
'. 79,820 :; 65,740 
26,580 28,450 
64,790 70,360 
20,590 23,350 
51,940 56,410 
25,280 27,970 
160,070 173,870 
429,070 466,150 
::i 55,070 
53,330 
54,200 
83,400 
26,660 
28,400 
55,070 
35,290 
79,120 
76,510 
31,810 
72,240 
2::: 
X42:740 
860,070 
East Soukhsa& 
'-CiaFk- :'> 45,8YO 
ciay 43,790 
Coles 45,890 
Crawford 68,530 
Cunberland 21,210 
Douglas 21,860 
Edgar 45,230 
Effingham 28,270 
Fayette 64,280 
Jasper 62,840 
Lawrence 27,560 
LIarion 59,310 
Xooultrie 24,020 
Richland 71,090 
Shelby 116,520 
District 706,290 
Southwest 
Ale%Gder $ 1,91+0 
Clinton u,V60 
Jackson ll,Gi30 
Johnson 12,640 
Monroe 9,260 
Perry 11,830 
Pulaski 3,380 
Randolph 17,720 
St. U.air 23,730 
Union 7,010 
?iashington ll.,580 
';M.l.iams on 8,080 
District 130,210 
Southeast 
-I5%vXs~ :a 26,290 
Franklin 13,440 
:,Gnl.lLatin 10,580 
Hamilton 25,420 
Hardin 3$430 _ 
Jefferson 34,840 
',Iassac 
b \r 
'1,390 
, ope .. 10,W 
Saline 10,010 
/Wabash 13,440 
j%!ayne. 97,090 
/;Jhite 33,630, 
&strict 
%---../ 
285,620 
' STiTii/ $5,941,000 
SHEEP AT COXZXIAL 
FF,EDING STATIONS 36,000 ;j317,000 $291,0bO 
AV'XRAGE VALUE P15R H3.D - JAiIUARY 1, ~9&OJNi?_l~4& : _____-----lI-c--- 
s,; 2, 460 
14,210 
12,880 
15,170 
10,800 
14,060 
4,150 
21,160 
28,340 
8,210 
13,470 
9,770 
154,660 
:, 29,090 --- . 
14,870 
11,730 
27,850 4 
4,460 
38,260 I 
:' 'ill ;Y$ 
11:070 
"c 
14,@70 
107,580 
371,020' 
.4 
316,460 
~6,820,000~~ :' ,. 
31,000 
r 
Qtricts w QQ Qi&ricts --- .&242 gg& v..-- 
Northwest <,6&O :;7.80 xast $7.20 $8.00 
ydbx' 
Northeast 6.50 Xast Southeast 6.00 7,x, 7.10 
Nest ' 6.60 6,VO 8outhwest 6930 7.40 
Nest Southwest '6.30 7.40 Southeast 5.80 6.60 
Central 6.80 8.00 
' STATE ,$6;50 I $7.40 
r/ Total on farms, - 
I Y * 
